





G ESTI O N  DES FORÊTS 
Autres effets du s ite c lassé -
Ne sont pas concernés pa r  la régle­
mentation « s i tes c lassés » :  l es  act i ­
v i tés de  chasse ,  pêche ,  cue i l l ette 
des p l a ntes ; les travaux d 'exp lo i ta ­
t ion cou ra nte des fonds  ru raux ( n a ­
tu re des  cu l tu res ,  modes ,  d 'exp lo i ta­
t i on ,  verge rs . . .  ) ;  l es  travaux d ' «  entre­
t ien norma l  » des constructi ons  a g ri ­
co les ne  mod i f i ant  p a s  l ' a spect d u  
bât i ment .  
Sont interdits en  sites c lassés, 
sauf dérogat ions spéc ia les accor-
l' a rtic le R . 1 23- 1 8  du code de l ' u r­
ban isme fa it état de  la pr ise en 
compte dans les documents g raph i ­
ques des p lans d 'occupation  des  
so l s  des zones u rba ines e t  des zones 
natu re l les .  
Ces zones ,  à l ' i nté ri e u r  desque l les  
s 'app l i q uent les  règ les  p révues à l ' a rt i ­
c le  R . 1 23-21 e t ,  s ' i l  y a l i eu ,  l es  coef­
f ic ie nts d 'occu pat i on  des so l s  défi n i s  
à l ' a rt ic le  R . 1 23-22 son t  les  zones 
u rba i nes  (nous l es  l a i ssons  de côté ) ; 
l es  zones natu re l l es ,  équ i pées ou 
non ,  dans lesque l l e s  les  règ les et les  
coeffi c i ents ment ionnés  c i -dessus  
peuvent  expri me r  l ' i nte rd i ct i on  de  
constru i re .  
Défi n it ion  
Ces  zones  natu re l l es  (zones  N )  
comp rennent en  tan t  q ue  de  beso i n : 
- (( Les zones d 'urbanisation future, 
dites (( zones NA )), q u i  peuvent être 
u rban isées à l 'occas ion ,  so i t  d ' une  
mod if icat i on  d u  POS ,  so i t  de  l a  
créati on  d ' une  zone d ' aménagement  
ou  de  l a  réa l i sat i on  d 'opérat ions  
d ' aménagement ou  de  constructi ons  
com pati b les  avec u n  aménagement 
cohérent de l a  zone te l q u ' i l  est dé­
f i n i  pa r  l e  règ lement  
- « les zones dites « zones NB ». 
desservies parti e l l ement par  des 
équ ipements qu' i l  n 'est pas prévu de  
renforcer e t  dans  lesque l les des  
construct ions ont  déjà  été édif iées .  
- (( les zones de richesses naturel­
les, dites (( zones NC )), à p rotége r  en  
ra i son  notamment de  l a  va l e u r  a g ri ­
co le d e s  terres ou  de  l a  r ichesse du  
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dées par  le m i n i stre. ap rès avis des  
Commiss ions  départementa le  des  
s ites et Commiss ions  supé ri e u re des  
s ites : cam p i ng -ca rava n i ng ,  i n sta l l a ­
t i o n  de  v i l l ages  de vaca nces,  p u b l i ­
c ité ( l e s  ense ignes  e t  p ré-ense ignes  
sont soum ises à a uto r isat ion p réa l a ­
b l e ) . 
Sont  sou m i s  à autorisation minis­
térielle spéciale préalable : l ' a battage  
d ' a rbres l e  long  des  routes en  s i te 
c lassé et tous  les trava ux su scept i -
Les zones N D  
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so l  o u  du  sous-so l  » .  Ces zones sont 
d i tes espaces n atu re l s  p roductifs . 
- (( Les zones dites (( zones ND )), à 
p rotéger  en ra i son  d ' une  pa rt ,  de  
l ' ex i stence de r i sques  ou de nu i s a n ­
ces ; d ' autre pa rt, de  l a  qua l ité des  
s i tes ,  des m i l i e ux natu re l s ,  des pay­
sages et de l e u r  i ntérêt, nota m ment  
d u  po i nt de vue esthét ique et  éco lo ­
g i q ue .  A l ' i ntéri e u r  de  zones q u i  
const i tuent u n  paysage de q u a l i té et 
à l 'excl us ion  des pa rt ies de terr ito i re 
p résentant u n  i nté rêt pour  le déve­
l oppement des exp l o itat i ons  ag r ico­
les  ou forest i è res ,  sont i n d i q ués  
ceux  des  secte u rs où  est app l i cab l e  
l e  tra nsfe rt des  poss i b i l i tés de  
construct ion p révu à l ' a rt i c le  
L . 1 23-2 » .  Ces zones ,  m i ses à pa rt l es  
fo rêts où l 'exp l o itat i on  économ ique  
es t  poss i b l e ,  son t  cons i dé rées 
comme des espaces natu re l s  i m ­
p rod uct ifs .  
Cet a rt ic le  énonce une p h i l oso­
ph ie des zones natu re l l e s  où  l a  no­
t ion  d 'éq u i pement appa raît h i é ra r­
. ch i  sée : 
- dans  les zones NA, i l  est p révu 
de renforcer les équ i pements ; 
- dans  les zones N B , peut exister 
un n iveau d 'éq u i pement pa rt i e l  q u ' i l  
n 'est p a s  p révu de  renfo rce r à te rm e ;  
- dans  l e s  zones N D ,  l a  not ion  
d ' éq u i pement  n ' ex i ste pas ,  i l  n 'est 
pas proposé de  contenu  pou r  
ce l l e-c i . 
I l  expri me auss i  la nécess ité de  
p rotége r  certa i n s  espaces sans  p ré­
c i se r  comment, n i  j u squ 'où ; i l  ne  se 
p rononce pas nota m ment sur la 
constructi b i l i té . C 'est l e  règ l ement 
( a rtic l e  L 1 23-21 ) q u i  déterm i ne  l ' af­
fectat ion dom i n a nte du sol pa r  zones 
se lon les catégories  p révues à l ' a rt i ­
c l e  1 23- 1 8, e n  p réc isant l ' usage pri n ­
c i p a l  q u i  peut e n  être fa it  et, s ' i l  y a 
SOUMISES A DES CONTRAINTES 
ENVIRONNEMENTALES PARTICULI�RES 
b les  de  mod i f ie r  un s ite c lassé ,  y 
compr is  les  trava ux pub l ics (exem­
p l e : ca rri è res ,  pa rki ngs ,  l i g nes é l ec­
t ri ques  . . .  ) .  
En  c e  q u i  concerne les  exp lo i ta ­
t ions forest i è res : l ' exp lo itat i on  fo res ­
t iè re cou rante n 'est pas soumise à 
autorisation ministérielle.· par  contre , 
l es  trava ux mod i f i ant  le s i te sont  
soumis à autorisation ministérielle. 
N. D.  
l i e u ,  l a  natu re des activités qu i  peu­
vent y être i nterd ites ou  sou m i ses à 
cond it i on  pa rt i cu l i è re .  
L'art ic le L. 1 23-2 évoque l a  poss i ­
b i l ité, à l ' i ntéri eu r  des zones ND,  de  
dé l im iter les secteu rs où un  tra nsfe rt 
de Coeffic ient d 'occupation des so ls  
(COS)  est  app l i cab le ,  visa nt à per­
mettre la construction de façon 
concentrée sur un  petit espace de  la  
zone .  Cette d i sposit ion v ise man ifes­
tement lorsqu 'une constructi b i l ité 
auss i  fa ib le  soit-e l l e  est autorisée ,  à 
la concentrer pour  éviter la d i spe r­
s ion .  
Dans  l a  mesu re où i l  n 'est pas 
p révu de règ l ement type, chaque 
commune  adopte son règ lement 
pour  chaque zone concernée,  en  
fonct i on d u  s i te ( l e  l i e u ) ,  de  son  
évo l ut ion natu re l l e , des  vo l ontés qu i  
s 'y  app l i q uent .  
Les zones N D  
et les prat iques d u  POS 
A priori, dans l a  mesure où  l ' a rt i ­
c le L. 1 23-21 donne u n  cadre au  rè­
g l ement ma is  pas de contenu  nor­
ma l i sé ,  chaque commune devrait, 
pour chaque zone, trouver l e  règ le­
ment spécifi que .  On observe cepen­
dant des « pratiques » par départe­
ments ou par secteu rs qui mettent 
en  l um ière des d ifférences fonda­
mentales de contenu  pour une zone 
a priori couverte pa r  le  même s ig le  
ND, par exemp le  dans un  tel dépar­
tement une part ie des zones admet­
tra une constructi b i l i té, dans un au ­
tre , l a  protection  sera abso lue .  
Les zones ND construct ib les  sont ,  
à l ' év i dence ,  très dange reuses pou r  
l a  p rotect ion  des  s i tes ,  des m i l i eux 
forêt méditerranéenne, t .  X. n '  1, juillet 1 988 
natu re l s  et des paysages .  De p l u s ,  l e  
s i g l e  ND éta nt l e  p l u s  p rotecteu r  d u  
d i spos it i f  POS ,  que  v a  recouvr i r, 
d ans  ce cas. la not i on  de « protec­
t ion » ?  
Face à l a  géné ra l i sa t ion des zo­
nes ND construct i b l es .  deux types 
de  moye ns  peuvent être mis en 
œuvre : 
En amont du POS - Lors de 
l ' é l abo rat i on  du  p lan  d 'occu pat ion 
des so ls ,  l es  cha rgés d 'études  prô­
nent l a  c la r if i cati on ,  en  conse i l l a nt 
d 'affecter le s i g l e  ND aux seu l s  es­
paces effect ivement p rotégés .  I l  faut 
donc, pour  cet object if .  dégager l a  
no t i on  ph i losoph i que  de  p rotect ion 
pou r  l u i  donner  l e  ca ractè re de « pro­
jet » .  La dé l im itati on  et l e  c lassement 
en zone ND >> ne do ivent pas être l a  
résu lta nte d ' une  absence de po l it i ­
que ,  ma i s ,  au  contra i re .  d 'une vo­
lo nté de protecti o n .  
En aval du POS - Le contrô l e  
de  l ég a l i té par  l e  Com m i ssa i re de l a  
Rép u b l iq ue  (vo i r  Tr i b u na l  a dm i n i stra ­
t if de N i ce le 1 6  avri l 1 986. zone N D ,  
com m u ne de Spéracèdes Al pes- Ma­
r it i mes ,  dans  l e  schéma d i recteu r  
d 'Aménagement e t  d ' U rban i sme d e  
Cannes ,  Grasse.  Ant i bes .  I ncompat i ­
b i l ité de l ' a rt ic le  ND avec l e  SDAU ) .  
L a  protect ion  
et  l a  gestion  des zones N D  
Les zones N D  q u i  ont pou r  seu l e  
ph i l osoph ie  d 'exc l u re de  l ' évo l ut ion  
des  secteu rs de l a  commune  à l a  
seu l e  f i n de les  p réserve r sont de s  
zones frag i l es  ou  dange reu ses ( non  
entrete nues ,  non  ut i l i sées ) .  
Dans  certa i n s  cas ,  l a  s u rprotec­
t ion  du terr ito i re com m u n a l  par les  
zones ND fa i t  peser des p ress ions  
fonc i è res su r  d ' a utres espaces,  en  
pa rt i c u l i e r  les  zones  ag ri co les .  La 
seu l e  i nterd i ct ion  de toute construc­
t ion ne  peut suff i re à l a  j u st if icat i on  
de  l a  zone et  l a  recherche d ' u n  
contenu  do i t  abso lu ment  accompa­
gne r  l ' affi rmat ion de l ' object if de  
p rotect ion  e t  l e  comportement 
v is -à -v is  de ces espaces 
Ces zones ne devra i ent pas appa ­
raître comme l e  reflet d ' u n  co nsen­
sus  v i sant tempora i rement à les ex­
c l u re de la vie communa l e  ( réserves 
fonc i è res) ; en  effet, ces zones ND 
sont ,  nous  l 'avons  vu ,  cons idé rées 
comme des « espaces nature ls  i m ­
p rod uctifs >> . L e  terme « i m p roduct i f » 
app l i q ué  à de vastes espaces const i ­
tue en  l u i -même un rée l  d a nge r  pou r  
ceux-c i .  
I l  e s t  nécessa i re de  m ieux  ca rac­
tér i se r  ces espaces par  des éléments 
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positifs autre qu ' u ne  i d é e  de  re nde­
ment i m méd i at ( é l éments esthét i ­
ques .  cu l tu re l s ,  éco l og i ques) ou pa r  
des  é l éments négat ifs ( r i sques .  n u i ­
s ances) . C'est de  cette man i è re que  
l ' on  pou rra l es  m a i nte n i r  en  l 'état . 
Les caracté r i ser  s i g n if ie  avo i r  un p ro­
jet pou r  eux .  
La protect ion d a n s  les POS 
et le  Tri b u n a l  a d m i n i stratif 
Peu de déc i s ions  ont  été pr ises 
sur  ce thème .  On  peut noter cepen­
d a nt : 
- Tri b una l  a d m i n i strat if de Nantes 
s u r  l e  POS de  Longev i l l e .  I n sta nce 
n° 453 .81  d u  8 ma rs 1 984 sur l e  ra p­
port de prése ntat ion  du  POS et sur  l e  
contenu ; 
- Tri b una l  a d m i n i stratif de N i ce s u r  
le  POS  de l a  com m u ne de  Ca l l i a n .  
Déc i s ion  n° 544 .07 I l  d u  2 5  ma i  1 987 . 
Déc i s ion  cassant u n  POS p révoya nt 
une  zone I l ND constructi b l e  avec 
une ma i son  à l ' hecta re , dans  un sec­
teu r  boisé sans  constru cti on  (vo i r  l es  
a rt ic les  L . 1 1 0 et L . 1 2 1 - 1  0 fa i s ant réfé­
rence à l a  not i on  de  g rands  équ i l i ­
b res e t  à l a  gesti on  économe de  
l ' espace) ; 
- Tri buna l  a d m i n i strat if de N i ce l e  
1 6  avri l 1 986 (vo i r  s up ra ) .  
N. D.  
Les espaces verts périurbains 
Parmi les contraintes d'environne­
ment qui pèsent sur la gestion de la 
forêt méditerranéenne, nous allons évo­
quer celle des besoins des populations 
concernées. Elles sont très différentes 
d'un département à l 'autre suivant le 
poids des populations, l 'organisation 
urbaine, les pratiques qui en résultent, 
et l 'attrait touristique. 
Avec la décentralisation, la vision 
des problèmes se diversifie. Les collec­
tivités sont sollicitées par des initiatives 
qui vont dans le sens d'un investisse­
ment des espaces naturels par l 'urbani­
sation sous la forme d'installations de 
loisirs : parc à thèmes, golfs, etc. 
Face à ces nombreux projets, i l  a 
paru intéressant de faire connaître les 
directives qui guident en principe l 'ac­
tion de l 'administration. Une politique 
d'espaces verts a été définie dès 1 973 .  
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(relative à la politique d'espaces verts) 
Le préambule rappelle que les espa­
ces verts et boisés sont indispensables à 
l 'équilibre de tous les organismes vi­
vants . Les espaces boisés en particulier 
ont une action microclimatique, un effet 
de filtre contre les polluants et les pous­
sières, un rôle de rétention et d'épura­
tion des eaux. . .  ils sont essentiels à 
l 'équilibre biologique de la région . . .  les 
zones de discontinuité et coupures ver­
tes sont un des éléments fondamentaux 
de l 'organisation de la croissance ur­
baine. 
Objectifs 
Aménagement de couronnes fores­
tières autour de grandes aggloméra­
tions. Création d'espaces verts ouverts 
au public dans les extensions urbaines. 
Préservation des coupures vertes entre 
les zones d'habitation. Prise en compte 
des facteurs écologiques dans les tra­
vaux ruraux.  
Un groupe de travail sous l 'autorité 
du préfet de région devait préciser dans 
un document soumis aux assemblées 
départementales et régionales les règles 
à appliquer lors de l 'établissement des 
documents d'urbanisme (plan d'occupa­
tion des sols) pour valoir directives 
particulières d'aménagement du terri­
toire (procédure non aboutie en région 
Provence-Alpes-Côte d'Azur). 
Le POS 
Il permet de réserver des emplace­
ments destinés à devenir des espaces 
verts publics. En se référant aux normes 
signalées, l 'objectif, uniquement pour 
les espaces verts urbains et espaces de 
proximité, est de 10 m' par habitant. 
Pour les espaces de fin de semaine, en 
tenant compte des forêts urbaines, des 
espaces péri-urbains forestiers et boisés, 
l 'objectif est de 25 m' par habitant. 
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